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In memoriam 
Dr. sc. Josip Juras 
(Split, 22. lipnja 1936. – Zagreb, 7. listopada 2019.)
U ponedjeljak, 7. listopada 2019., tužno je u hrvat­
skoj meteorološkoj zajednici odjeknula vijest da je za­
vršio jedan sadržajan i bogat život, da se zatvorila zad­
nja stranica knjige bogatog sadržaja, punog dobrih i 
plemenitih djela, da prestalo je kucati jedno veliko srce 
– napustio nas je prijatelj i kolega u mirovini dr. sc. Josip 
Juras.
Od dragoga nam doktora Jurasa, Profesora ili Joška, 
kako smo ga od milja zvali, oprostili smo se mi, njegovi 
studenti, sada kolege u Geofizičkom odsjeku PMF­a, 
Državnom hidrometeorološkom zavodu i Hrvat skoj 
 kontroli zračne plovidbe, te u Hrvatskom meteorološkom društvu i Hrvatskom 
agrometeorološkom društvu, u petak 11. listopada 2019. na zagrebačkom Krema­
toriju. Teško je naći pravu riječ kada treba se oprostiti od nekoga koga smo tako 
dugo poznavali i koji nas je sve zadužio znanjem, brigom za struku i studente, 
toplom riječju, savjetima, ali i šalama.
Prisjetimo se njegovog jedinstvenog života, čiji smo i mi dio bili.
Rođen je u najlipšem malom mistu na svitu, Splitu, 22. lipnja 1936. Odras­
tanje uz more i ljubav prema njemu, bit će, kako je i sam znao reći, razlog zašto 
je za poziv izabrao meteorologiju. Nakon stjecanja diplome na Geofizičkom odsjeku 
PMF­a 1962. sve do 1978. godine radio je na Državnom, tadašnjem Republičkom 
hidrometeorološkom zavodu. U tom je razdoblju (1976.) magistrirao. Potom je 
svoju profesionalnu karijeru nastavio u Oblasnom meteorološkom centru Zagreb 
pri Saveznom hidrometeorološkom zavodu (do 1986.), gdje je neko vrijeme bio 
rav na telj. Stečeno bogato stručno iskustvo omogućilo mu je da kao vanjski surad­
nik predaje kolegij Sinoptička meteorologija studentima Geofizičkog odsjeka.
Od 1986. pa sve do umirovljenja 2001. radio je na Geofizičkom odsjeku PMF­a 
u zvanju višeg predavača. Godine 1996. doktorirao je s temom  Metode za procje nu 
vremenske promjenljivosti količina oborine. Sudjelovao je u nastavi kolegija Klima-
tologija i Statističke metode u geofizici. Bavio se pretežno temama iz klimatskog 
monitoringa i verifikacije prognoza vremena. Objavio je 15 znanstvenih i veći broj 
stručnih radova i konferencijskih priopćenja u međunarodnim i domaćim publi­
kacijama.
Meteorologija je bila njegova profesija, hobi i strast, a 2015. dobio je nagradu 
za životno djelo Hrvatskog meteorološkog društva.
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Iako je na DHMZ­u radio tek mali dio svog bogatog radnog vijeka, nikada nije 
prekidao veze sa svojom „starom kućom“. I nakon umirovljenja s mnogima od nas 
na DHMZ­u je surađivao i nesebično dijelio svoje znanje – posebice na području 
verifikacije vremenskih prognoza i klimatoloških analiza. 
Kao vrlo aktivan član Hrvatskog meteorološkog društva i Hrvatskog agro me­
teo rološkog društva ostao je u kontaktu sa strukom, redovito sudjelovao u radu 
oba društva te gotovo do posljednjeg dana života svojim konstruktivnim 
prijedlozima doprinosio njihovom radu i razvitku. Volio je druženja s kolegama i 
nije propuštao stručne izlete i obilježavanje Svjetskog meteorološkog dana. 
Joškova intuicija za geofizičke procese, i onda kvantitativna statistička ocje­
na te intuicija i same znanstvene ili stručne spoznaje, bili su očaravajući! U svojim 
procjenama bio je hrabar. Nije se opterećivao nekom krojačkom ili konfekcijskom 
elegancijom, već je tražio i pronalazio  istinu, ma kakva god da je ona bila. Mada 
već u mirovini, pomagao je u vođenju Meteoroloških praktikuma na Geofizičkom 
odsjeku PMF­a.
Pamtit ćemo njegov entuzijazam, britak i vitalan istraživački um, skromnost 
i smisao za humor. Njegovim odlaskom hrvatska meteorologija izgubila je još 
jed nog svog velikana, no obzirom da je bio nesebičan u dijeljenju znanja i ideja, 
njegova djela nastavit će živjeti u radovima onih koji su s njim surađivali, voljeli 
ga i cijenili – njegovi studenti, kolege i prijatelji. Dragi naš Joško, hvala Ti na 
svemu. Bila je čast imati Te za učitelja, sugovornika i iskrenog kolegu. Vidjet ćemo 
se uskoro na oblacima i diskusijama koje si tako jako volio.
Dragi Joško, neka Ti je vječna hvala i slava, ponosni smo što smo Te pozna vali 
i surađivali s Tobom. 
U ime Državnog hidrometeorološkog zavoda RH, Geofizičkog odsjeka PMF-a, 
Hrvatske kontrole zračne plovidbe, Hrvatskog meteorološkog društva 
 te Hrvatskog agrometeorološkog društva: 
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